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　　Asmar : D’abord, mon pays c’est mieux qu’ici.
　　Azur : Tu ne sais même pas ! Tu n’y es jamais allé.
　　Asmar : Oui, mais ma maman l’a dit.
　　Azur : C’est pas vrai ! Elle n’a jamais dit ça !
　　Asmar : Si elle l’a dit !
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　　［. . .］
　　Azur : D’abord, ton pays c’est ici, tu y es né.
　　Asmar : Non, c’est pas mon pays !










« Tu n’y es jamais allé. » « Oui, » のやりとりで、フランス語の否定文を受けて Si/Non 













　　Azur : D’abord, t’as même pas de papa !
　　Asmar : . . . Oui, mais toi t’as pas de maman !
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　　Azur : . . . Oui mais maintenant ta maman, c’est aussi ma maman.
　　Asmar : Ah non ! C’est MA maman, c’est pas la tienne !









　　Asmar : Non, c’est MA maman, pas la tienne !
　　Azur : Si c’est aussi la mienne ! D’ailleurs, c’est moi qu’elle préfère.






















































　　Asmar : Azur au-dessus de toi !!
　　［. . .］
　　Azur : Asmar ! Mais tu parles ma langue !










　　 Jénane : Je connais deux pays, deux langues, deux religions, ce qui fait que j’en sais 
deux fois plus que les autres. Pendant que les autres s’arrêtent à cause d’yeux 
bleus ou de chats noirs, moi je m’avtive et je GAGNE ! Qu’on n’évoque plus jamais 






















　　Crapoux :  C’est un grand médecin entre autres choses. Ce pays a de la chance de 
l’avoir.
　　Le Sage Yadoa : Bienvenue, Azur, fils de Jénane.
　　Azur : Mais vous palrez ma langue !
　　Le Sage Yadoa : Oui, nous venons du même pays.
　　Azur : Pourquoi en êtes-vous parti ?
　　Le Sage Yadoa :  Mon arrière-arrière grand-père était né au loin et on me traitait 
d’étranger, et on me tourmentait, au point que j’ai dû me réfugier ici.
　　Azur : Et ici, on ne vous considère pas comme étranger ?
　　 Le Sage Yadoa :  Si, mais on ne me tourmente pas. Je poursuis mes recherches et 
j’enseigne le grec et l’hébreu à la Princesse Chamsous-Sabah. Que 
Dieu la garde, elle l’avenir de ce pays.
  　 （賢者ヤドアはヘブライ語で助手に指示を出す）
　　（訳）












































　　Jénane : La solution devient évidente.








　　Jénane : C’est encore mieux comme ça.









託したハトが、血の痕跡をつけてジェナヌの元に戻ってきたとき、女中が « C’est Azur ou 
Asmar ? » 「アズールでしょうか、それともアスマール？」と聞くと、ジェナヌは « Leur 








殿にたどり着いたときにはお互いがお互いの幸せを願い、ジェナヌを « notre mère » 「ぼ






























































































いて、8 世紀から 11 世紀までのイスラム世界は寛容といえよう。さらに西洋がイスラム
の恩恵を受けていることも忘れがちである。西洋ではイスラムとの交流によってもたらさ
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図版 12
（左）映画の場面．怪我したアスマールを背負うアズール．
（中央）映画の場面．深紅のライオンの通り道．
（右）お守り、チュニジア、紀元前 4世紀．
